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fe cristiana. Felip IV de Borban, en una reyai pragmatica" 
declara ser única primada la de Toledo. 
May, en cap plet, escolta la veu de nostra terra. 
,Oh, malvestat d'un Rey! 
Mort y exequies del Rey D. Joan II d'Arag6 
Una'de les fonts més riques y interessants per millor 
conexer los usos, costums y historia de Barcelona es l'Arxiu. 
de la Rnt. Comunitatde Santa Maria de la Mar, y en el1 ho 
són los capbreus de Misses, eombregars, uncions, Cossos, 
albats y aniversariS. etc., de la Aquestos cap- 
breus són uns llibres o quaderns, ordinariament desde 
1.' demaig fins a -30 d'abril del any següent (any econo- 
mich, encara ara, de la Comunitat). Existexen desde lo 
I . ~  del mes d'agost de 1408, fins al dia,'si bé modernament 
scils s'anomenen y són de Funeraria y Adveñtici. D'abans 
de 1408 hi ha uns quaderns de final del segle XIV (1.1 no- 
vembre 1384 a juny 1399)~ Emoluments del Ardiacond, que '~ 
tenen molta semblanca y poden en certa manera suplirlos. 
Se conserven quasi tots los llibres capbreus, y de la. 
major part hi ha index, idhuch dels del segle xv. En aques- 
tos quaderns hi 'ha una gran riquesa de notes y dates inte- 
O ressantissimes p& molts conceptes y per a diferentes espe- 
cialitats. que es Ilastimi no siguin més estudiats y acurada- 
. , 
ment anotats. 
Publiquem avuy lo que hem trobat referent a la mort 
y exequies que's feren al Rey D. Joan 11 ,durant los dies 
que estiguéde cos present a Barcelona. 
Aquesta narració se troba, es cert. molt més extensa y 
'' detallada en. lo llibre del Ceremonial del Arxiu Municipal 
.. . 
* De j de juiiol de 1722. En 1'0 seglc passat s'assenyalb. en lo Can- 
d i  vatic$ de 1869, lloch al Primat de Tarragona. Fiiialrnent, lo Papa 
Lle6 XIII, per rescripte del aiiy 1894, concdi les lionors de Badlica a 
la SBu tarragonina : s~xistint desde lo? primers segles de la fe cristiana 
en la Esglesia Patriarcal y Primada de les Espanyoso. . ' 
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(volum de 1451. a 1540, f.. 75); pero no dexa d'ésser digna 
d'ésser coneguda, y en ella hi tian detalls especials, com una 
qÜestió..de preferencia moguda per lo Rector de Saiit. Jau- 
me, que no hi són en aquell. . , :. 
Diu axís nostre text, corresponent al any 1179; comen- 
cant en bo.:mes de jarieri 
Dimarts a xl/iiii.- Mori lo S.? Rey, don Johan,a.vii. 
h&s de mati en lo palau del senyor bisbe.* 
Dimecres a xx.-Fou portat lo S.0' Rey ffahent la volta 
de l a  Concepci6 a xi. fioresiIpaIah re9al"e a$& din&'&-, 
mensaren les absoltes. 
Digous a xxi. -Fforen correguc1.e~ lesarmes del S.0: Rey 
Don ~ o h &  efpren yuyt de cava11 ells e los cavals cuberts 
de forras los ginets aportaven b.anderes les, dues ab:lcs armes 
barrades de Catalunya e les dues mesclades. ab navarra sici- 
1ia.e aragó e los.que solament ab pavesos de les dites armes 
e u y a r e n  a cav'alL en la sala del palau reyal e. aquí demaz 
naren lo senyor Rey e fou los dit per mossen rebslledo que 
mort era e devallarell. en la placa del Rey e aquí corregue4 
ren les armes e apres venint per.1.a placa del. blat e segui- 
ren la volta de la professó de Corpus xpi. acompayats dells 
munteros que amanaven'molts corns e alguns dells dits corns 
cuberts de forras ab los munteros ensems e axí ab corns 
sonant e plorant e gament e los corns udolant. ab molta 
. . honrade gent quells anave a cava1 devant e passaren a hora 
aprés vespres. ~. . . 
' Uivendres a xxuiiii: - Per !a present jórnada nos pagué 
fer la sepultura del S.or Rey per quant 1~s:coses. no. staven 
ab aquel orde que devien fou prorr6gada pcr lo sendemá. ' . . 
Uissabte a xxx. - La present jornada totes-les parro- 
quies se aplegaran a la Seu e ab la seu ensems vengueren 
al paiau del S.or~ Rey ab aquel orde que van les creus lo .&le 
de Corpus xi. si be mossen Johan rones. rector de:sent jacme 
pretenia que,per quant lo p l a u  del S.0' Rey era en la sua 
perroquiá el1 devia anarin mediate a la sua creuaprés aque- ,. 
lla de la seu e no li fou comportat ans lo honorahle.capitd 
. . 
. . .  
. . .  
. * En fot lo text no 'S paria d 3  bisbe de ~arcelOna. perque era va- 
cant. Hsvia moit 'l'any anterior lo bistic liodriga de Borja (qiii no hi 
havía may resiclit) j z  encara nb era vifigut-lo Seii sutc&ss4i- Gonznl Eeriiiii. 
de?. de Heredia. . . . . ... . 
vol@& que quascuila perro4uiaanás en son trast e axi anan 
' totá aquella profkssó ab lorde del'die de corpuspxi:.',e quant 
fonc.al palau del S.0' Rey tioban mossen rebolledo e un 
conseller ab tots los oficials de la corts e mossen rebolledo 
treguC: los segells del SOr- Rey e e n  presencia foren romputs 
e les uergues deis uegues e de tots los oficials.de casa sua e 
axí los bordoners de la seu. comensaren subvenite Sti Dei e 
t o t s  ensems faheren la absolta e inmediate devallan en la 
placa del Senyor Rey e tocarennou llores e axi la luminaria 
primera ab . los. que. avien corregucles les armes ab aquelles 
vistidures matexes tiraren primer e.les creus aprés ab totes . 
les perroquies seguiren e los frares ans la seu abson orde com 
va lo die de Corpus pxi.' e axí seguint segu.int tota la volta 
del dia de Corpus paisant pel mix del cor de la sglesia be 
madoiiaSta. maria de Ia mar tota la professóc e'seguint viii, 
gueren a la seu e aquí los jagueren . . e eran xi. hores e ells per 
quant era gran die digueren la missa 'primer e- aprés lo 
S.Or bisbe de Geroiia mossen margarit,preycá e aprés feren 
la absólta e fo una hora quant agueren acabat Io dit bisbe 
feu tot lo. offici. . . .  . . 
Dilluns lo prime? (febrer). - Ffo celebrat lo t e r c  clie 
pro anima del S.or Rey lo qual pagá la present ciutat e mu- 
den los senyals ab cape1 ardent e posen lii los senyals- de la 
ciutat e dejús al mitx lo gran senyal es del- S.O'Rey e ven- 
gueren hi absolta totes les parroquies e totes les ordens axi 
deffrares coin de monges peró de mati a n s  del offici e preycal 
lo Reverent mestie berga de fframenors e axi agueren -com- 
pliment les -exequies en la present ciutat. ' . 
I .  La ordre dc Ics creiis, segons lo Ceremonial citat e r a ' l  següent: 
SCu, Santa María dc 18 Mar. Pi. Sant Just, Snnt Fere, Ssnt Miquel, Sant 
Jaiime, Sant Cugat, Santa Anna, frvres de 1s XercB. frares del Carme y 
de Sant Agusti. frares predicadors y menor?. 
z .  La'ordre de la processb desde la p l q a  del Rey iou lo següent, 
taiiib.5 segons lo Ceremonial : p l a p  del Rey; Cort del Veguer, placa del 
Blat, Boria, Mards, carrer de Montcada, devant Santa Maria, entrani 
per la part del Cemcntiri, altar majar, mig car, porial majo*, &rrerdels 
Cauibic, carrer Ample, carrer del Rcgomir, devant portal majar de la Sku 
entre+ al C o r y  sobre la capella de SantaEulslia se p&. lo túmol y s i  
celebra lo funeral., 
Ademks del Bisbe Be Gerona En Joan Margarit hi @$tiren 16 Bisbc 
d'Urgcll En Pere de Cardona y 1'Arquebisbe.de Saur En Berenguer desos. 
dega del Capital Catedral y avimeteir altres personaties, &m explica lo 
citat Ccr?rnonial. . .  . 
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Dimecres a iii. - La present jornada nosferen aplacar 
axí totes les perroquies com les or'des de les frares de mati 
e aprés dinar per acompayar lo cos del S.or Rey que los 
frares de poblet sen volien aportar e per quant los mer- 
messors no avien ayustades les Coses - en tal manera com se 
pertana a tal S.or los consellers tremeteren embaxador al 
honorable capitol e axi lo capitol e los consellers prorrogaren 
per lo sendemá a dues hores aprés -dinar. . . 
Dijous a iiii. - Aprés d inar  acabades vespres e coni- 
pletes foren totes les perroquies e les ordes dells frares a la 
Seu acceptada la perroquia de Sent Jacine qui lo rector 
mossen rones avia pretengut en totes aqnestes persones que 
per quant lo palau del S.or bisbe era e n l a  su; perroquia la 
sua creu devia anar in mediate aprés aquella de la Seu e 
sobre aquestes diferencias fo tingut capito1.e aquesta sglesia 
denuncia a les perroquies a les quals era fet interés que ele- 
gissen Iiamens qui sofferi devant l o  honorable capitol per 
rahonar lo greuge ques tentava fer a la dita sglesia e perro- 
. . quies e per aquesta sglesia fforen elegits iiosien barthomeu 
texidor beneficiat e procurador de la dita sglesia mossen 
martí bonet bernat puig e miquell celom preveres e bene- 
ficiats de la dita sglesia q u i  devant lo honorable capitol c 
present dit rector de sent jacme mossen rones quiscú dedui 
lurs diferencies present en lo capitol lo molt honorable mos- 
sen gabriel rovira Ardiacha de la present sglesia e ab molta 
rahó e maraveyllo ffonc entesses ab  mossen berenguer +?la 
canonge de la Seu e beneficiat nostre rabonaren asertaren 
a l u r  voluntat y la dita creu de la dita sglesia e les altres ana- . . 
ren en lur orde axí com avien acustumat e lo rector de sent 
jacme mossen rones pus la sua no passarie sen feu tornar la 
creu e per asó no aná en' la dita professó; la dita professó 
perti de la Seu exint per lo portal maior e anant al palau 
del senyor bisbe ooltant per la diputació e passant per lo 
cayll a n i  al portal dc la bocaria e dret fins al portal.de sent 
'Anthoni acompayada de totes les confraries ab lurs lumi- 
naries. - ,La ciutat feu tres brandores en que avia c i n q u i t a  
ciris per brandore negres ab lo senyal de la ciutat e los coii- 
sellers diputats governador e vaguer nets del S.or Rey e 
tots los de la sua cort cavals e armers com en les altres pro- 
fessons e quant foren prop lo portal de sent Anthoni feren 
aturar tot lo clero e ordens e los canonges sols pertiren del 
pedró e passaren per mix de la professo fins a la sglesia de 
sent anthoni aqui fou la professo de poblet qui isque de la 
sglesia de sent Anthoni e feren lur absolta e acabada la creu 
de la Seu ab totes les altres giraren les ordens qnascuna 
prengue son cami les perroquies acompayaren la seu e quant 
foren a 1% seu torna en la sglesia en la qual quiscun de nosal- 
tres pusque viure longament a conservació dells nostres cos- 
sos e a salvació de les nostres animes, e anima eius requies- 
cat in pace, amen. 
0 
- JOSEPH M." D'ALÓS Y DE DOU, Pbre. 
Les usances o privilegis de la Sku d'Urgell 
(ANY 1470) - 
.. . . . 
Es general, a les velles ciutats o localitats del Principat 
de ~ a t a l u n ~ a ,  gaudir en la Edat mitjana de privilegis o 
immunitats. Comunainent. no són altra cosa, dits privile- 
gis, que un dret consuetudinari, que ha pres, en un moment 
donat, forma escrita. Pro .de privilegis, n'hi ha de moltes . 
clases. Uns que s'han denominat franqueses ja a partir del 
segle x. Com la paraula ho indica, m& que privilegis són . . 
franquicia de drets, $0 es, ventatges especials, que, en un 
rnoment peremptori, s'han conferit als qui anaven a poblar 
un lloch perillós, usudment prop de la 'frontera del Comtat 
de Barcelona. Lo document mitjancant lo qual tals aven- 
tatges o jranqueses se confería, era curt y solía anar endrecat 
a un-sol objecte : a que los vehins del lloch que's tractava 
de repoblar no tributessin ab quisties, ni detenninats re- 
delmes, n i  poguessin ésser molestats per la justicia a causa 
de certs delictes de que fossin inculpats, e t c .  Se' ls  ha dit 
més comunament, als documents ahont tals privilegis se 
confirien,. curtes d e  t~a.nqu.esa o d e  fioblació.* 
r V@s, cntre altres, lo treball de Ramoii de  Siscar, Carla puebla  de  
Agramunt. publicat en Msmouircs de l a  Reel Academaa de R u e n g s  Letras de 
Baucelone. n r .  
